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報 第152号
の 6 ，ニ規定する仮定俸給の微を定める省令
（同4 7)
0国家公務員共消組合の更新組合員で外国政府
職員等の期間を組合 員期間に算入しないこと
を希望する場合の手続に関する省令の一部を
10. 1 
改正する省令（同48) 10. 1 
0 国立学絞設置法施行規則の一部 を 改正する省
令（文部26) 10. 3 
0国家公務員共消組合法施行規則の一部 を 改正
する省令（大蔵52) 10. 22 
目 次 ｜ 0大学設置法準の一部を改正する省令（文部29) 11. 28 
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関 係 法 令
（諸官）
政 令
。国家公務員共済組合法施行令の一部を改正す
る政令（295) 10 
0昭和42年度以後における国家公務員共済組合
等からの年金の領の改定に関する法律施行令
の一部を改正する政令（296) 10 1 
。国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政
府職員等の期間を有するものがT$1出をした場
合にお け る長期 給付 に 関す る措置等に関する
政令の一部を改正する政令（297) 10 1 
府 令
0 寒冷地手当支給規則及び寒冷地手当支給規則
の一部を改正する総理府令の一部を改正する
総理府令（総理60) 10. 26 
省 令
0 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正
する省令（大蔵46) 10 1 
0昭和42年度以後における国家公務員共済組合
等からの年金の在自の改定に関する法律第1条
0職員の災害補償の一部を改正する規則J （人事
院16- 0) 10. 18 
0俸給表の適 用範囲の一部 を 改正する規則 （同
9 - 2 ) 10. 22 
0俸給め特別調幣似の一部を改正する規則（｜司
9 17) 10. 22 
0指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月前l
の一部 を改正す る規則（ftJ 9 42 l 10. 22 
0 休職者の給与の一部を改正する規則（同9一
13) 11. 1 
0災害補償についての審売のlji立ての一部を改
正する規制（ ll:ill3- 3 ) 11. 1 
0職 員 の災害補償の全部を改正する規則（同 16
2 ) 11. 1 
0災害を受 け た職員の悩祉地設に
関する規則
（同16 3 ) 11. 1 
0補償及ぴ福祉施設の実胞に関する規則J （同
16- 4) 
訓 令
o 国立大学及び国立短期大学の事務局等の 一部
及び課に関する訓令の一部を改正する訓令
1 . 10 
（文部30) 10. 3 
0文部省在外研究員規程の一部を改正する訓 令
（同33) 10. 19 
0文部省宿舎事務取扱規艇の一部 を 改正する訓
令（同40) 11. 24 
0文部省所管国有財産取扱規程の一部を改正す
る司1 令（同41) 11. 24 
0文部省債権管理事務取扱規程の一部を改正す
る訓令（同43) 11. 24 
官斤報告
0人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し
決定した件（人事院公示11) 11. 10 
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0’斗刊後処置を行う地設の指定に関L 決定しと
｛宇l人事｜完公示1
教育学(2)11自制48年9 ）�•￥：·�の必定について（文f理学部．
(II/{ tll481ド10 )j・11 H �:fl 
音＼））10 11 
(3)11{{f日48午！芝教淀川学生の専門教育課偲への移行期日に
ついて
第11固評議会(11月16H)
（審議事項）
(1)11{{ f日48年10月学長・の必定について
(2)11円相49年度市山大学学生�J:＊要項l立び高山大学’＊内に
ついて
第10回評議会l llll]J�）jい
（報告事項）
（！）国大協第4指置委員会について
｛＇.�）昭f!H8年9月富山大学大学院薬学研究科（修士課程）
議..0』:Et 諸
(3）学生の除絡について
(4）その他
（イ）•伝学古Ii. ’芋仁入乍について
（ロ）公開質問状について
川市日l査問題について
Ill:了乃認定について
I；））学生ハi［�殺について
（審議寧項）
11）カンニング行為による付1学処分の取扱いについて
動異事人
者令発発令年月日--fト[I� 動呉名氏職目E見
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12-1 3日 第45llll東if1j:北｜核地区I rcJ \L-k',t＇＇｛：生；＼I；派u会
議（於 ；·：·；山大口n
13～14日 庶務部レクリェーン ヨン（弥彦ん一1(1j)
15-16 B H？｛干1148�fli文部符JI�泊料l{\'J也［J<：号IJ ·J�務1-1 I＿当
者＂見l別会（於 $Jii9..J dil 
19 ll お101ぃI,沖，議会
20日 市川村抗バレーボール大会
23日 昭和48iFJ主利ザ：附’先1円前助金併’先状j兄；調合
26 B 抗2 111］改革答11q1�：：検討小委民会
第22l11J\JU也li<:l(I古：大ザ：’Y：生会館運常協議会（於
東京｜｛十i�I；；大’Il
29日 奥野文部大臣米’γ：
11 M 2日 公務民宿舎安H会
2～4日 秋季北信越学生弓j宣i握手権大会
5日 文部符J�i行組合実地1,:;;;:ft
5～7日 教職民作品展（於 学生会館）
7～8日 国立40大学庶務部以会：滋（於 民l崎大γ：）
8日 学寮補導委員会と補i革委員会とのfrl司会，：義
第6回補導協議会
1 0～11日 北信越学生卓球選手権大会
1 3日 昭和48年度国立大学学生部長会議（於 東京青
山会館）
13-1 4日 第四回東海北陸地区間立学校等庶務部課長
会議（於 金沢大学）
15日 入学説験管理委員会
16日 第1 1 1副評議会
17日 近畿北陸地区学生フェンシング大会
22日 補導協議会
授業料減免選考委員会
22～25日 中部地区大学学生パドミントン選手権大会
29日 第6回事務協議会
（昭和48年10月・11月号）
｜｜文理学部II
10月3日 文学科紀要委員会
11日 文学科紀安委民会
17日 教授会
人事教段会
学
22日 文学科， 理学科4 年次学生， 文学専攻科， 理学
専攻科学生後学期授業開始
24日 県学科3年次学生（昭和47年10月専門課紅移行
者）前学期授業終了
理学科将来計問委員会
25～26日 第3 回文理学部長迎絡協議会l於 島根大
学）
31日 教授会（持ち廻り）
学部補j革委員会
1 1月5日 理学科3年次学生（昭和47年10月専門課程移行
者）後学期授業開始
7日 国立15大学理学部長会議（於 国立教育会館）
8 日 [;ii］立22 大学理学部長会議（於 国立教育会館）
9日 凶立25大学埋学部長会議（於 東京教育大学）
11日 真率会レクリェーション（高山）
12日 文学科3年；大学生（昭和48年2 月専門課程移行
者）後学期授業開始
14日 理常科将来計画委員会
17日 教授会
人事教授会
19日 文学科， 理学科2 年二大学生後学期授業開始
理学科教官会議
24日 思学科3年次学生（昭和48年2 月専門課程行者）
前学期授業終了
28日 文学科教官会議
；き号委員会（構造化学， 有機化学）
｜｜教育学部｜｜
10月1 - 6 日 附属中学校修学旅行
l～9日 附属幼稚園教育実習
1～19日 附属小学校教育実習
2 日 教務委員会
3日 紀要編集委員会
3～ 5日 附属小学校修学旅行
4 - 5日 全問教育学部長会議（於 静岡大学）
11日 予算委員会
報
11～19 H 附胤中学校教ft実？？
17日 教務委員会
教段会
術事委員会
第 152 号
18～19日 日教協北陸地｜ズ第一；郎会災術科研究協議会
（於 富山大学）
20日 専門教育ぷ限移行予定者に対するオリエンテー
ンヨノ
22～30臼 附属小・中学校特殊学級教育実習
24-25日 日教協北陸地区�fi－－部・第二rn；合同評議員
会（於 新潟大学布川分校）
27日 後学Wl技業開始
29日 教務・納与合Iii］委w会
教務委主4会
納得委員会
30日 富山県幼稚同教育研究大会
31日 予算委員会
教授会
11月2 ～ 3日 附属中学校学祭
14日 教務委員会
18日 附属小学校父親学級
19日 補J尊委員会
20・21日 附属中学校特殊学級社会見学
21日 教務委員会
教授会
28日 附属学校運営委員会
II経済学部II
10月3日 第111副教授会
第121司教務委員会
4 日 第8 回第二学科設置準備委民会
17日 第3 回人事教授会
23日 第13回教務委員会（持ち廻り）
31日 第4 回人事教授会
第12 回教授会
第14 回教務委員会
11月14日 昭和48年度転学部・学士入学（編入学｝選考，i式
験
16日 昭和48年度秋季国立IO大学経済及び経営学部長
－事務長会議（於 横浜国立大学）
第10 回学部補導委員会
20日 第15回教務委員会
21日 第5 回人事教授会
第13回教授会
定期健康診断
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ll薬 学 部II
一市
餐 部｜｜
10ト1 1日 教民会
2日 'fn：委Li会
4～5 H IEJ1I：大学薬学部事務長会議（於 金沢大学）
6 I::! 築学会北｜注文百I> J,;:; Ii会
;'.Jj;j)I］たや第llltl宇：業生同窓会
111::1 教務委Ii 会
12日 部36111Jl1iJ窓会
13自 動物忠霊祭
15日 間性委民会
24 Cl fl.民会
27日 薬学会北｜達文部総会， 第37回例会
30日 議Ii首会
1 月 1日 補導委員会
7 日 教授会
10日 教職員合同秋季レクリェーション（呉西名刺め
ぐI))
19日 r-;11；�：委員会
教務委員会
:w日 予算委員会
'.21日 教授会
研究科委員会
26日 ｜王l立8大’下薬学研究件以会議（於 東京学士会
館1
Fげ革委H会
E 学 部
10月15日 教務委以会
17日 一 般教授会
研究科委長会
18日 研究科学生， 学部4・年二大学生後学H;IJ授業｜非j始
11月12B 2年次学生オりエンテーション
16日 ー般教授会
学部補導委員会
17日 講演会 ロンドン大学ロ一文教授
28日 研究科委員会
29日 初期消火の訓練
｜ 同3日 教務委員会
教授会
教授のみの教授会
11日 予算委員会
12 日 教授のみの教授会
17日 補導委員会
教授会
22 日 47年度学生後学期授業開始（29日まで）
30日 講演会 武庫川女子大学三木 茂教授
11月6日 補導委員会
7日 紀要委員会
教授会
議i民会 京都大学神野光男助教授
14日 数民会
24日 講演会 大阪外国語大学外山家治教授
（｜附属図書館1
10月9日 胃 の検伐 （ 第 2二大 ）
30日 商議会
31日 事務打合せ会
11月19日 事務打合せ会
20日 商議会
21目 定期健康司会断
30日 事務打合せ会
｜ 経営短期大学部II
10月1日 後学WJ授業開始
5～10日 大学祭（学友会主催｝
30日 教授会（第81叫）
1 月20日 教授会（第91自）
編 集 富山大学庶務部庶務課
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